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Salutations aux 
participants de la 
conférence
IFLA PAC 2008
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Région leader
ici
Etat au 31 décembre 2007.
Effectif réglementaire = 736.
Actifs = 742 ayant suivi une formation minimale 
partielle, complète ou à perfectionner.
Non formés = 264
Réserve = 77
TOTAL: 1083
Effectifs et structures 
2008
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Provenance des 
effectifs
 Citoyens suisse
de 20 à 40 ans
 Volontaires
 Recrues ayant fait 
moins de 50 jours de 
service militaire
 Non recrutés par 
l’armée
 Non incorporés dans 
d’autres corps 
constitués, SP etc.
Orientation faite lors 
du recrutement passé 
au cours de la 19ème 
année de l’intéressé.
ROL
 Aide à la conduite
 Suivi de la 
situation
 Télématique
 Nucléaire
Bactériologique
Chimique
Effectifs et structures 
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 Protection et 
assistance
 Assistance et 
gestion des abris
 Protection des
biens culturels
Effectifs et structures 
2008
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 Appui et
logistique
 Pionniers
 Sanitaires
 Ravitaillement
 Constructions
 Matériels
 Transports
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Etat-major (EM)
 Commandant de 
l’ORPC
 Commandant 
remplaçant
 Officier EM
 Chef de section
Compagnies d’appui et 
d’état-major
 Commandant de 
compagnie
 Commandant de 
compagnie rempl
 Chef de section
 Chef de groupe
 Spécialiste
 Personnel
Effectifs et structures 
2008
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Hiérarchie ORPC-ROL 
jusqu’à la compagnie
Commandant
EM
Remplaçants
Cp appui 3Cp appui 2Cp EM Cp appui 1
Cp appui 4 Cp appui 6 Cp appui 7Cp appui 5
ROL
Hiérarchie
dans la compagnie EM
Cdt cp
Sct suivi Sct télém 1 Sct télém 2 Sct NBC Sct PBC
4 groupes
suivi
21 pers
4 groupes
Télémat
34 pers
4 groupes
Télémat
34 pers
5 équipes
Détection
12 pers
4 groupes
PBC
25 pers
Remplaçant
ROL
Hiérarchie
dans les sept compagnies 
d’appui
Cdt cp
Sct cmdt Sct exploit
Sct appui
sauv
Sct appui
sécu
Sct assist
Sct san
mobile
groupes
admin
ravitail
11 pers
groupes
constr
mat
trsp
13 pers
3 groupes
pionniers
22 pers
4 groupe
pionniers
sécu
21 pers
2 groupes
assist
20 pers
2 groupes
san mob
13 pers
Remplaçant
ROL
ROL
COSADOCA – collaboration FIR
Une collaboration
multidisciplinaire
exemplaire.
Nord
Sud
EPFL-UNIL
ORPC - ROL
Merci de votre 
attention et rendez-
vous sur le site de 
Gollion
ROL
